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KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1. Kesimpulan 
Dari basil pembahasan pada bab IV dapat diambil suatu kesimpulan bahwa : 
1. 	 DaJam pengujian secara mikrobiologi terhadap air dan es dari perusahaan 
pembekuan ikan, parameter yang digunakan adalah Total Plate Count (TPC), 
Coliform dan E.coli. 
2. 	 Untuk menghitung TPC digunakan metode tuang (pour plate), sedangkan 
untuk pengujian Coliform dapat dilakukan melalui 2 tahap yaitu tahap. 
pendugaan Coliform dengan menggunakan media Lauryl Tryptose Broth 
(LIB) dan tahap penegasan Coliform dengan menggunakan media Brilliant 
Green Lactose Bile Broth 2 % (BGLB). Untuk pengujian E.coli terdiri dari 
beberapa tahap yaitu tahap pendugaan E.coli dengan menggunakan media 
E.coli Broth (EC), tahap penegasan E.coli dengan menggunakan media 
Levine's Eosin Methylene Blue (L-EMB), tahap pewarnaan gram, tahap 
pengujian biokimia reaksi Indol, Methyl Red Voges Proskauer, Koser's Citrat 
(IMVIC). 
3. 	 Kendala-kendala dalam pengujian TPC, Coliform dan Escherichia coli antara 
lain autoclave yang rusak, kondisi analis yang kurang sebat, masa pengujian 
E.coli yang lama (± 8 hari) sehingga kurang efisien, kontrol pengujian TPC 
yang terkontaminas~ koloni TPC yang membentuk spreader. 
4. 	 Apabila dalam pengujian TPC, Coliform dan E.coli terhadap air dan es basil 
yang didapat melebihi standar yang telah ditentukan maka BLPMHP akan 
memberi surat pemberitahuan kepada perusahaan pembekuan ikan untuk tidak 
melakukan kegiatan ekspor maupun kegiatan proses pengolahan. 
5.2. Saran 
Untuk mendapatkan basil pengujian Colif9rm dan E. Coli yang lebih cepat 
sebaiknya menggunakan metode (rapid test) seperti Coli ID. 
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